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NOTA OVER GE EX?LOITATIE Elî :C.:E EXPLOITAT I:;:i;VCJOLUIT ZICHTEN VAN 
EEN sc~~~E· A LS 0.1 oo. 
Zoals r eeds gezegcl tijdens de jongs t e vergadering van de 
Commissie T' . Vl . O. Z . kunnen over de besommingen van 0 , 1 00 geen gegevens 
medegedeeld worden, ge zien h et groot ste gedeelte van de verkoop gebeurt 
buiten de openbare ve iling, en de gegevens die e ventueel v an belanghebbende 
z e lf kunnen bekomen worden a ls confidentieel moet en beschouwd worden . 
Men ka n zich n ochtans ook zonder de ze gegevens een idee 
vormen ove r de exploitatieresultaten van het s c hip . 
E r is ee rst h et aaat a l uitvaarten . Dit bedroe g voor 1 965, en 
tot e inde september 1 80, wat een r;ern idde l de van 20 dagen per maand geeft, 
wat ongeh oord hoog i s voor een ~ostends li-<ustvaartuie; . 
Het gemidèelde voor een vie rtal, ongeveer gelijkaa r di ge, 
Oostendse vaa rtuigen, die rc:ge ln12.tig gevaren hebben , bedroeg voor dezelfde 
periode 140 . 0 . 100 boekte dus 30% meer uitvaart en . 
Getracht werd na te ga an of dit groter aantal zeedagen een 
gevol g is van de ve rb e t e rde z eewa21·di gheid van het schip in ve r gelijking met 
de a ndere, en dit op basis van werke lijke gegevens, dus zonder te moet en 
s teunen op h e t subjectieve oordee l van de vis ser-e igenaar of de bouw e rs . 
E r kwamen geen duidelijke aanw i jzingen naar voren om de z e 
st e lling t e steunen. Voor he e l het jaar 1965 konden s lechts tw ee dagen ge von-
den worden, t e lkens met windkracht 6, waarop 0.10 0 het enige kustvissers -
vaartuig was dat vanuit Oostende ter visserij voer . :C it betekent echter nog 
absoluut nie t dat de graa d van zeewaardigheid van h et schip rzi ets zou t e m a ken 
hebb e n met h et groot aanta l reisdagen. Om hiertoe t e besluite n zou een 
ve rder doorgevoerd onderzoek over een veel langer e periode n oodza kelijk 
zijn . 
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De Zeevisserijdienst h<:::eft verder, op bélGis van h et gepresteerde 
aantal zeedagen een berekening eemaakt van de waarschijnlijk:; kosten, ener-· 
zijds en de normaal te verwachten besomming anderzijds, gesteld tegenover de 
som nodig voor de vereffening van de jaarli jkse promesse en de aan de 
N . IVI. ~K . N . v erschuldigde intere stlas t, e n komt tot de conclusie dat de exploi -
tatierekening ongetwijfeld gunstig zal 2..fges loten worden . 
·,_,fat tens l otte vooral van belang is , i s het nrbeidsinkomen dat 
het s chip opbrengt aan de opvarenden . 
Dit za l waarschijnlijk in niet onaanzienlijke mate boven de 
150 . 000 F uitkon1en, wat v oor dit soort visserij ongehvijfold uitstekend is . 
Mee r kan hierover nietggezegd worden, nnar het is vo l doende 
om t e besluiten dat voor de viss G1n het expe riment ges laZLgd is : het schip geeft 
voldoening , het bat ongetwijfeld t oe , al ké:m dit voorlop ig niet s tatistisch bevve-
zen worden, met meer veiligheid bij slechter weer te vissen en dus de e xploi-
tatie intensiteit op te drijve n, het verhoogt het inkomen, zovve l van de eigenaar 
a ls van de bemanning t ot op een zeer bevredigend nive8.u, het laa t toe de voor 
de financiering van de bouw aangc.;c;ane v erbinte nissen te honoreren. 
Kan m e n zich op deze gegev e ns b aseren om besluiten te trekken 
in verband met de vernieuwing v8.n onze kust, inzonderhei d g2. rnale nvloot ? 
I\l.fen kan dit zeer zeli;:cr doen, echter met in achtname van drie 
correctiefactoren : 
1 ° 1 985 is een goed jaar geweest in de kustvisserij, en het is niet waarschijn-
lijk dat a lle volgende jaren een even gunstig r endem ent zulle n geven ; 
2° de H . Y!YNSBEhGHE is een zeer eoed visser, ter-wijl men , bij het zich 
beraden over nieuwbouwbele id, rnoct r e kening houden met de beroepskennis 
van de gemiddelde ondernemer; 
3° 0 . 100 heeft een goede 2 millioen gekost, maar zou nu niet zo ver meer dan 
de 3 millioen afblijven, wat natuuriijk van aard i s de delgings - en interesten-
last van het op te nemen bouvrl ~rcdiet in bela ngrijke mate t e verzwaren. 
A l deze factorèn, en vooral de laatst e , stemmen vee l kust-
vissers, die wel aan nieuwbouv,r denken, huiverig . Het i s niet alleen moeilijk 
het ge ld voor de eigen financiering (zowat 750 . 000 à 850 . 000 F' ) bij mekaar t e 
krijgen, maar het lijkt ook erg moeilijk voldoende op t e brengen om een nor-
m aal krediet van 70% op de bouv;pri;jc in zowat 12 jao.r terug te beta l e n . Jaar-
besommingen van meer dan anderlnlf millioen zullen hiervoor nodig zijn, daar 
waar , tot nog toe, in de kustvisserij een b e somming V8.n een half tot één mil-
lioen alG zeer bevredigend wordt beschouwd . 
Hoe ook hierover het oordeel weze, het lijkt wel duidelijk, en 
dit kan uitgemaakt worElen uit ges p rekken met andere vissers, dat de waar-
schijnlijkhe id ingezien wordt , clat 0 .1 CO samen met Z . 59Ll een nieuw tijdvak zou 
inluiden in de kustvisserij . 
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I:let nieuwe zou meer bepaald liggen in 
1 ° Een meer intensieve exploito.tic in de tijd. 
" 
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Daar waar totnogto8 , v ooral te Oostende het aanta l werkuren, 
gepr e stcerà door de kustvisscrc " zeer lo.ng wa.s in verge lij king met de v1erl:-
uren in de middens lag - en diepzeeviss erij, zou h e t nieuw e type van vaartuig 
e n b e drijf onafwendbaar l e i den t ot ee n arbe ids int ens it e it die d eze 012.n eb 
g r otere schepen in zekere m a t e zou bena de ren; 
2° een meer intensieve visserij . 
Hier gaat h e t om de in·acht ctü:; ontwikkeld \Vordt tijdens h e t 
vissen zelf . Eet is inde rdaad juiGt d2.t :ni e t schepen a l e ,:; . 1 JG en Z . 59,i , e n 
hun Ne cL2rlD. ndse voorbeelden, v oortdu re nd hogere slee:x:;ncühe den r.2.ge ·-
streefd worden, onde r het mott o " Eoe sneller ik door de stad wan del, h ce 
meer mensen ik ontrnoet'' . Slecpsnelheclen va n drie kn o op en n1eer schijnel1 
r ee ds normaal te zijn. 
Met h e t oude b oindc ntuig was dit praktü.J ch onmogelijt: " iV.::c~ 
de bokken gD.at het echter w e l. Gm b ij de z e h oger e snelheden te l:~L<nen bhjv 2~1. 
viss e n rnoet da n echter de boe l flin1·= verzvv 2.ard worden, Eie t i;:; 2' l g-e1nc en 
b e k end da t de Hollanders t ot ze::; " k ittckars" en " yvc~":ke 1~.~ 1 ' voor het n et ~ le ­
p e n, en er w ordt v e rte ld da t een derge lijke boel tot een t on k~'.n ·aegen , e n c1o.t 
de ze een h2.lve voet diep door de gr ond zou ploege n . ',) ri.'l cl.c:r c}.:lij ke vi."; .;e rij 
moge lijk t e maken mo et de trekkrGcht van het schip voortdurC:nd verhoogd 
worden , Het schijnt dat z ekere deskundigen voor spellen dat ni.cr.. ·1oor c1e ool=-
kenvisserij in een niet t e ve J: v e r w ijderde toekornst zou :rnmen t et een ver -
m ogensbe hoeft e va n nie t minder do..n ~, 5 P . K. pet' meter h ori zonta l e opening 
van h et tuig ! 
l\.18.ar de resultaten van deze dynélmische b edrijfs voering 7.ijn 
z o da t de vürners beginnen in te zien dat, i n dien er n'lee r en meer schE:;Jen -v-zm 
h et slag va n 0 .100 e n Z . 594 in de vaart l:c~:..1en , de oude re werkm8thoc'.es nic:;t 
meer zullen ine e kunnen .. Hier kor-,:it c1an h e t probJ.ee1n van de overbeviss:~n::; 
om de h oek kijken . 
L r . J\.illiSECK heeft eem sezegd dat sedert he:t be gin deze r 2e·~·v1 
h e t woord " ov e rbevis s ing" d oor de '!Ü:.:c.: c rij lite ratuur v122rt zoab ec:~n ::;1.:: c~-'~ 
door ecm Schots kas t eel, :8it ü.:; jui c t . Ilien moet n L:t gchy1)noti.::.;ee rcl v:10:.nden. 
door dit vee l beschre ven geva21.r . 
A l te ve e l wet e<1sc.haps m ensen m a k e n er hun stokpaardje va n en 
lossen om h e t even welk vraag :...;tl.ïk dat zich in de visserij voordoet in een h ::cnd-
d " l ht . h ' 11 b . . 11 ' 1 . I .t om r aa i op c oor e mag1sc e woora over e v1s s 1ng le 1.arneren . . n rn e r -
nationale visserij politischc krin[;e:.1 hebben sommigen hie r van vc1·de1n do.nl;;: . 
b a<::ir gebruik gemaakt om polit ieke . of economisch-p olitieke d oi:; leinclen na t i::; 
stre ven (bv . uitbre iding der visscr i jzo.:1es ) . Tens!.ottc blijft ook h e t bed:tij'.' 
ze lf niet ten achter om h et begr ip tot zicî.1 t e trekk0n. daar waar l'.ct i n :::ijn 
krnam pas t. 
I f •t. h t 1 • 11 b .. I l t i··1 t " n e 1 i s e oegr1p over eviss1ng ege l J { erns Jg, en ver-
keerd gesteld , 
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Le oorspronkelijke ,) etc::kcnis is délt de:: zee Oi) zodanige wi jz e 
zou bevist worden dat haar r ijkclorn:mc;n dre i gen uitgc:;}Ü1 c::n v e rnie tigd t e 
worden . fä geloof dat de zee ~o onrn0tc: lijk uit gestrdct ic, en h e t voortplantings -
verm~gen va n de m eest e viss en zo gi0 oot dat het gev2..c.r v oor uitputting van de 
vis stapels door de m ens , non.s en:::; i c . 
Een tw ee de betekcmi c is wat i k zou durven n oem e n : t echnisch-
econornische overbe vissing, n1et de nadruk op h e t woor-d "technisch". 
Bet i s zeer zeker d~J. t, a l moet men de i nvloeà vn n de mens op 
de vicstapc l s nie t ove rdrijven, r:nen he:n:1 ook_ nie t moet ol!de:rcch a tte n. De 
resW.fat ei1 der viss e rij tifde ns de ~erstc h e lft dezer eeuw tonen dit wel duide-
lijk aan , Het is n ormaal dat wanneer voor een b ep'-:.a l de soort de l e ve nsomsta n-
digh ede n moeilijker wo rden, c . q , door het v e r s chijn en v2..n een nieuw e vijand, 
h et biol ogische b cvolkingsevem.;1i,..:: ht 0 1) een lager niveau kc:rn l:omen te liggen. 
Zo is h e t da n mo ge lijk dat door h e t i ntensifiëren van de viss e -
r1J, bv . door h et 2. l gemee n in toe;:iass ing brengen van L!en n i e uwe , m ee r e ffi-
ciente methode h e t bi ol ogis ch e evenvvichtcniveau i et:::; h gcr komt te liggen zodc:ü 
d e oude r e technie ken economisch onrende r end wor den . 
Een voorbe e ld hiel. VCi ~l i s h e t v e rdwijnen van de beug- en h oek -
wantvisserij uit de Noo rdzee bij het veralgemen e n der tro.v1lvisser ij in de 
l oop van de 1 9e eeuw . 
L it is een normaal ve:cschijnse l nie t a lleen in de richting van 
het uitschakel e n va n een minder intensieve methode door een m ee r produc -
tieve, ma2.r ook in de omgekeerde r i chting , bv. bij het verdringen va n g r ot ere , 
meer kostbare schepen, - ingc v ol gc hun eigen visserijintensiteit -, uit 
b epaal de gronde n, t erwijl de k l eL1c:ce sch epen nie t a llecm h e t terre in kunnen 
b e houden, maar z e lfs , na h et vertrc:;k der grote r e sche)en, zee r renderend 
worden , 
Voorbeeld : de, - voor die tijd - g r ote stoomtraw l ers b egonnen 
met rijke vangs t en t e maken op - en bezuide n de Doggerbo.nk , da n in h et 
Enge l s kanaal, in de Ie rse Zee, in de cent ro. l e - en Noorclc:; lijke I'foordzee , e nz •. 
Ze moesten t e lkens verde r trekken, e:n daarom ook groter u1 sterker en duu r -
de r worden. De kle ine r e sche)e:n, die oorspronke lijk veel overlast op hun 
e i gen visgron den onde rvonden vanv1cge de grot e r e traw lers , bleven uite in-
de lijk a llecm achter e n z ijn nu nog rendere nd geble v en . u : cn kan zich afvragen 
of h etze lfde; n i e t geschiedt op I jsbnd, \vaar de gr ot e frawlcrG economisch 
moeilij l~ expl oitee rbaa r z ijn, terwijl de zgn . 11 kle ine lj s landerG 11 of g rote 
middenslagcchepen h et op d ezclrclc visgronde n zeer goed stellen . 
Een de rde vorm, die in feite de meest crnstiee i s , zou ik 
durven noemen, sociaa l- e c onomiochc overbevis s ing , met de nndruk op het 
b · Il · 111 egnp soc1aa . 
Hi e r gaat h et dan om een toestand van ccono1nische krisis 
waarin een gedeelte de r viss eri jgemeen schap komt ingevol ge h e t onre nde rend 
w orden va n de t ak vnn b e drijf waarmede het zijn brood v erdi ent , dit t e n ge -
v ol ge va n h e t dalen van de visstand ingevol ge het gebruik door a ndere vi ssec s 
va n meer rationele e n produktievG viss e rijmethodes of v i stuigen. 
(' 
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rf en titel v 2.n voorb 22l d kan h ier verwezen naar het geval va n de 
kustvissers te genover de vreemde grote tra wl ers in Ijdand, IJoorwegen, 
Groenland , de Faroer , naar da t van de lijn - en korfvissers van Yorkshire en 
de Iers e Z ee kust tegenover de i:;rot ere middensbgsche )en van België, 
Nederland en F r a nkrijk , de Engel se e n Schotse drijfnet vissers tegenover de 
Vi est-Duitse, - "ussische en Pool se ~1- '.:'.ringtraw le rs . :=:: e zui d - oost azia tische 
nog vrij ":::rinüt i eve vissers t egenove r de Japanse trawle i·s en fabriekschepen, 
de Zui c1 - f,me rika nen tegen de lT oord-1-' ... merikanen, e n z , . 
Indie n we het gevo.l v J.n 0 . 1 00, Z . 5 94 en Ge lij kaardige vo.a rtuige :1 
met hun vrij intensieve visseri jmethodes nader bekijken in het licht van boven-
staande, komen we tot volgende vr cc"sen : 
1 ° ) Kan het feit dat een rebtief z root é'-1.D. nta l schepen van het beschreven type 
en gebruik makend van de b es c hreven intensieve vir::serijrnethodes, op onze 
kust in bedrijf zou komen , de vir::rijkdorn van onze lrnctvisgronden u itputten 
en vernietigen ? 
Hoewel ik in de moGelijkheid hiervan niet ge l oof , zou het mis -
schi en toch de moeite l onen deze vr2.ag t e onderzoeken inzonèerheid da n in 
verband m et de storing die het e ve;1tuele gebruik van z:vnl.o.r ploegend tuig 
in de flora en fa una vn.n de zeebodem zou kunnen t eweegbren gen, 
2° ) Kan er gevaar ontstaan voor technisch- economische overbevissing , en in 
wel ke z in c) 
Git i s zeer goe ä n1oge lijk . Indien het aantal dezer sche pen ver-
meerdert zullen waarschijnlijk de andere een nei[:-;ing vertonen om te ver -
dvvijnen, net zoa l s de bo rdenvisserij sterk verminderde b ij het invoege 
brengen van het bokkentuig , or.o. de eenvoudige r eden dat ze " niet meer zul-
l en ;:11eekunn en 11 • 
H et is ook niet uitges l ote n dat na zekere ti jd de nieuwe s c h epen 
zelf niet meer renderend zullen ~nmnen geëxpl oiteerd worden op basis van 
de eendagsvisserij op garna len en vis op de kust . 
In dat geval zullen a lle , of een gedeelte e:cva n, moeten overscht:l -
kelen op àe visvangst in de nc.bij ge l egen wateren, (de vü::>gTonden ge legen 
in cle driehoek :Gover- Loweotoft -~-= oek van Holland ) vmt voor hen . noch 
moeilijk z2.l zijn, noch a ls een economische r am;i rnoet beschouwd worden 
(cfr , r endement van Z . 59,:~ ). 
3°) :D rengt dit gevaar m e de vo or so r~iael l- economische overbeviss ing ? 
Leze vraag kan met vrij grote zekerheid nega tief beantwoord 
worden , Inderdaad h et kustvioserijbedri jf, zoals het er momenteel voor-
st2.at , kan onderverdee l d worden in twe e delen : het ;:; eàeelte da t vol op 
bezi '.S is met a f t e sterven en het ge deelte wo.arin nog vo l doende levens-
kracht zit , en dè1 t er ree do na ar uitkijkt om voo:;:·uit t e komen, 
Het ee rste gedeelte ic sociao.l- economisch niet langer interes -
S 8.nt, 
.. 
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Het tweede gedeelte heeft reeds enkel e goede jaren acht er de 
rug zodat zich hier een zekere l-::o..pit a lis a tie vormt . !::.ac.rnaast staa t de 
financiële hulp die het Bestuu r van het Zeewezen kan bieden . 
Deze configu r a tie i s voldoende gunstig om een norma le aan-
pa ssing van dit gezonde gedeelte vo.n het bedrijf aan een nieuw geschapen toe -
stand mo gelijk te maken. 
Toch vertoont de idee ·waa rop 0 .1 00 gebaseerd is, wanneer inen 
de zaak beschouwt va n het standpunt 11 :::;aneriri.g van de kust - en meer bepaald de 
garnal envisseri j'1op lange tennijn een zvvak punt . 
Dit zwakke punt is een fout, die de idee 2 , 1 00 overigens tot nog 
toe gemeen heeft met G. lle verbeteringen in de visserij , die gebaseerd zijn op 
d e vooruitgélng van wetenschap e:î to.:-:hniek : het f e it d:i. t 2. lle technische en 
wetensch<::c __.;pe lijke vooruit gan g er noc; :::rt~eds na2.. r streeft de ~)roductiviteit te 
verhogen . 
Nu is het e chter :..-:o in de visse rij dat a lle indiv i due l e verhog ing 
van de productiviteit uiteindelijk in gehao. l d wordt doo r de vermindering va n de 
gl obale p roduc tiviteit der gelevercle eenhe id van ins ~xrnning , \vanneer ingevolge 
de veralgemening der technische verbeteringen, de globale o.fname uit de vis -
voorraden zo groot wordt da t ze een daling van h et biol ogisch evenwichtsniveau 
tot gevol t; h eeft. 
D it is er de oorzaak van da t zeer di)twijls de ve rhoging der pro-
ductiviteit door technische verbeteringen een vrij korte perioàe va n individuele 
successen tot gevolg heeft, w2,o. rn2. een a lgemene toepr~ssing ervan niet zelden 
leidt t ot een ''cercle vicieux" : orn. de productivit e it te verhogen investeert men 
rneer , en rnen is ve rplicht meer te ~Jroduceren om de hogere investeringen ren -
d e rend t e maken, men moet ineer o.fzetgebieden vinden, om de verhoogde pro -
ductie af te zetten (propagandaactie "eet meer vis") en men s c h ept tegelijker-
tijd een problee m va n (technis ch - economische ) overbevjssing , waa rdoor ene:;_~ ­
zijds V2.ngstbeperkingen (minimum netmc..zen) moe t en tot stand komen, en 
a nderzijds verpl icht wordt d e bevissing aan t e va tten van verder gelegen gron-
den, waarvoor dan weer grotere ko."_, itaal sinvesteringen nodig zi jn, enz . . 
Naas t en boven deze ontw ikkeling komt dan nog het bema nnings -
probleem, da t enerzijds ge de e lt e lijk kcm opge l ost vrnrüen door een verhoogde 
productiviteit die ook hogere arbeicbinkomens t ot gevol g hee ft, maar ook ve r -
zwaa rd tengevol ge van de verzv.ro..ring van de arbeid en de verlenging va n de 
afwez i gheid vo.n huis, maa r anderz iJdS ook het probleem der grotere investe -
ringen des te delilm t e r maakt, 
Het komt me voor dat een definitieve oplossing voor het gehele 
viss e rit)robleem uiteinàel ijk zal moeten gez ocht worden in de omgekeerde 
richtinc; , rnet name doo:;_~ ertoe te l~omen de productivite it niet t e verhogen ma0,r 
de kostprijs e rva n te drukken, en de ürbeid nodig voor het bekomen van de ze 
produktie te verlagen. 
L e e . a . Inspe cteu r - Eoofdva n Gienst, 
